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 الأول الباب
 المقدمة
 البحثخليفة  .أ‌
يحتاج إلى البيئ  الجيدة تحث عغى  بي  العر  لغة الكلام با تعويدإن 
ن . رأي منير أن البيئ  التعغيمي  هي كل ما يجيط عمغي  التعغيم استخدام الغة  المعي
كان دور البيئ   و يشتمل عناصر البيئ  الطبيعي  والبيئ  البشري  والاجتماعي . 
 .1تعغيم الغة  الثاني  اتمهما جدا في مساعدة عمغي كمصدر التحفيز
يمكن و . لكلامهم بالدى التلاميذ هو تعويد الغة  لأن اكتساب ذالكو 
الإجتماعي  أو الغةوي  تحققا سهولا, وأن أن يتحقق عن طريق البيئ   ااكتسابه
  يغجا إليها الطلاب عند الضرورة لكي يسمع ويختار البيئ  الغةوي  هي مخزن
البيئ  الغةوي  احدى  العبارات والكغمات من الأستاذثم يكررها او يطبقها.
المدخل المهم  لتعغيمي الذي يهدف لأن يرقي كفائ  الدراسفي الغة  الأجنبي  
 .2بالاستحدام او بالاستفادة البيئ  الغةو كمصدر التعغم
 انتائجله   لم تكنتعغم الغة  العربي  في إندونسيا أن  جدا، سفالآومن 
الذي يتعغمون لا يزالون ضعيفين في طلاب من ال الواقع كثير لأنه في, منشودة
 اي   الغة  العربي  لفترة طويغ .قدرة الغة  العربي . يستةرق التعغم الوقت في دراس
في إندونسيا يدرسون الغة  العربي  من مستوى المدرس  الإبتدائي  والمدرس   التلاميذ
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ينال النتيج  الكبيرة. فغذلك, البيئ   لا لكن درس  العالي  والجامع .المتوسط  والم
 .الغةوي  هي اجابتها
تطوير العربي ، هي لدعم تحقيق تعغم الغة   اتإحدى الأستراتجيوكانت 
. البيئ  الغةوي  مهم  لغمتعغم كي يكون ناجحا في تعغيم الغة  لغتلاميذ بيئ  الغةوي 
الثاني , وتنقسم البيئ  إلى قسمين هما بيئ  الغة  الرسمي  والبيئ  غير الرسمي  
خيث أنهم يستمعون  التلاميذلأن البيئ  تؤثرتأثيرا هائلا في كفاءة أوالطبيع . 
البيئ  و يتكغمون عغى أحوال معين  في البيئ . فهم يتحدثون بالغة   أشياء من
 .3العربي  في البيئ  التي يعيشون فيها
ادوري , هو لا يختاج إلى دراس   . مثلا لإعداد الشخص الماهر في الغة  الم
كتب الغة  المادوري  فحسب, ومن ممكن يعطى الشخص فرصي  لإقام  في جزيرة 
مادورا, في وسط حي الناس الذين يتحدثون بالغة  المادورا في وقت قصير يقدد 
  الشخص أن يتصواصل بالغع  المادري  طلاق .
ه مما يتعغق بالغة  الثاني  البيئ  العربي  هي كل ما يسمي  المعغم وما يشاهد
. وأماما تشمغه البيئ  الغةوي  هي الأحوال في المقصف أو الدكان, 4المدرس 
مع المحادث  اليومي  وغيرها من  والمحاول  مع الأصدقاء وغيرها. وسواء كانت البيئ 
الأنشط , وتشمل هذه الأنشط  الإتصالي  الغة  العربي , ودراس  قواعد الغة  
العربي . كل ذلك يتم ويعمل من قبل الطلاب بشكل مستمر في مكان واحدلأنها 
سوف تجل من السهل عغى الطلاب لتتصل مع بعضهم البعض وتنمي  مهارات 
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و الأمثل. بيئ  الغة  هي كل ما سمعه وشاهده المعغمون الغة  العربي  عغى النح
 المتصغ  الغة  بهدف تجري دارستها.
ولذلك لعيش الغة  ، لوازم تكوين البيئ  الغة  وستساعد في تعغيم الغة  .  
إن البيئ  هي الطبيع  وهي كل المؤثرات والإمكنات والقوي المحيظ  بالفرد التي 
ول عغى الاستقرار النفسي والبدني في ممكنها أن تؤثر عغي جهود لغحص
ر مهم وكبير في نجاح اكتساب ويؤكد أكثر العغمأ أن البيئ  لها دو  5معيشتها.
الغة . يعغن محبيب في البحثه ان تحقيق البيئ الغةوي  يستطيع طلاب يتعودون و 
ينشطون في مهارة الغةوي  التي تشكل المستقبل في الغةوي  
. وقالت فطرة في 6
ي  في المعهد الكمال لها أثر مهم لدي طلابه.  نتائج البحثها أن تكوين البيئ  الغةو 
كان الطلاب يستطيعون وماهرون في نطق أفكارهم لسانا, هذا نظرا من كفائتهم 
بالخطاب  والمناقش  أمام المجتمع. وكان من بعض الطلاب ناجحون في المسا بق  
  7الغةوي  إما في نفس المدين  او خارجها وفي المسابق  الوطني .
أماالبيئ  التي نقصدها هي بيئ  الغة  العربي  ، إذن البيئ  هنا جميع الأشياء  
ادي  والمعنوي  التي من شأنها تؤثرفي عغمي  التعغيم وترغب الطلاب في والعوامل الم
ترقي  الغة العربي  وتدفعهم وتشجعهم عغى تطبيقها في واقع حياتهم اليومي  أو هي  
كل ما يسمعه المتعغم ومايشاوده من المؤثرات المهيئ  والامكانات المحيط  به 
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ها أن ِتؤثر في جهو ده لغحصول عغى المتعغق  بالغة العربي  المدرس ، والتي ممكن
 النجاح في التعغيم الغة العربي . 
رسيخ وتزكير الأديار في نفوس اذاكان لغبيئ  تأثير قوي وكبير في ت‌
تأثير ها لسغوك الأنسان الغةوي  ، فانه لايخغف فيه اثنان أن ، فلا سيما الأنسان
بد الخير أن التعغيم البيئ  تأثير قوي وجغي لتطبيق لة  الأنسان. كما قال ع
. 2. طالب  1النجاح، بما كان فيه تعغيم الغة  وأيضا عدد من المتةيرات  
 8ذلك بيئ  تعغيمي  جيدة أغراض التدريس، وك. 4. موادتعغيمي   3الأساتيذ  
الغة  العربي  يحتاج إلى بيئ  الغة  لكي يححق الطغب  لةتهم في  إن تحقيق مهارات
 تغك البيئ . لأنها عنصور من العنا صير المهم  في نجاح إستيعاب لةا تهم .
  دار الحكم  تاوانج ساري تولونج اجونج المعهدمن أسباب اختيار ‌
غة  وي . وعمغي  تعغيم البالبيئ  الغة المعهدهذه  تشتهر كموضوع البحث هي
والكتاب ، تعضدعغى مهارات الأر بع  اي الاستماع والكلام والقراءة العربي  
هناك كثير الأنشطات التي تهدف لترقي  كفاءة الطلاب في الغة  العربي  و 
مفردات كل يوم, ومحادث  كل أسبوع، والإجغيزي  مثل تشجيع الغة , واعطاء 
 طبقونها في حياتهم اليومي .يدرسون ويتكغمون بالغة  العربي , وهم ي والطلابه
 كما يغى:  هذا البحث بنتائج ايجابي  من النواحي النطري  والتطبيقي  و
دور بيئ  الغة  العربي  الجيدة وإعطاء المعغومات عن اكتساب  كيفي عرف   لي )1(
 المهارة الغةوي  الجيدة منها ثم الأفادة.
 .العربي المعهد تجاه وكسب الطلاب في الغة  لوصف اهتمام  )2(
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 .يعطى سع  الأفق والعغوم لمدارس ومعاهد الاخرى )3(
 في اللغوية البيئة دورولذلك ستقدم البا حث  البحث تحت الموضوع   " ‌
 "اجونج تولونج ساري تاونج دارالحكمة المعهد لطلاب الكلام مهارة استيعاب
 مسائل البحث .ب‌
دور ‌ماالكلام لطلاب المعهد دور البيئ  الغةوي  في استيعاب مهارة  الأسئغ  من
البيئ  الغةوي  في استيعاب مهارة الكلام لطلاب المعهد دارالحكم  تاونج ساري 
   هي دارالحكم  تاونج ساري تولونج اجونج تولونج اجونج
 ؟ .1
البيئ  الغةوي  المعهد دارالحكم   عمغيات تعغيم مهارةالكلام في ضوءكيف  .2
 ؟   تاونج ساري تولونج اجونج
 المعهدطلاب ضوء البيئ  الغةوي  لدى في  مهارة الكلاممامشكلات تعغيم  .3
 دارالحكم  تاونج ساري تولونج اجونج ؟
 اهداف البحث .ج‌
دور البيئ  الغةوي  في استيعاب مهارة الكلام لطلاب المعهد دارالحكم  لمعرف   .1
 .تاونج ساري تولونج اجونج
البيئ  الغةوي  المعهد دارالحكم   في ضوء عمغيات تعغيم مهارةالكلاملمعرف   .2
 . تاونج ساري تولونج اجونج
طلاب ضوء البيئ  الغةوي  لدى في  مهارة الكلاممشكلات تعغيم  لمعرف  .3
 .دارالحكم  تاونج ساري تولونج اجونج المعهد
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 البحث اتأهمي .د‌
 نظري ال اتهميالأ‌.1
وي  دور البيئ  الغة في معرف النظري   إنه يجي من البحث لزيادةيرجى البحث 
 .الجيدة منها ثم الإفادة  مهارة الكلام استيعابالمعغومات عن االجيدة و إعطاء 
 عمغي  أهمي  .2
 . دارالحكم  تاونج ساري تولونج اجونج المعهدفي وي  البيئ  الغة لوصف .أ‌
 لوصف اهتمام المعهد تجاه وكسب الطلاب في الغة  العربي  .ب‌
  ع  الأفق والعغوم لمدارس ومعاهد الاخرىيعطى س .ج‌
 .المستقبل في الآخرين لغباحثين مرجعا البحث هذا ليكون .د‌
 توضيح المصطلحات .ه‌
 ما توضيح فينبةي العغمي البحث هذا في الموضوع الفهم الخطاء عن لإجتناب
 : يغي
 النظري التوضيح .1
الصلاحيات  هو مجموع  من المسئوليات و الأنشط  و  :    دور .‌أ
الممنوح  لشخص أو فريق . و يتم تعريف الدور في عمغي  . و يمكن 
لشخص أو فريق أن يكون له عدة أدوار ، عغى سبيل المثال دورا مدير 
التهيئ  و مدير التةيير يمكن أن يقوم بهما شخص واحد . ( المجال : 
 حاسوب)
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المعنوي  التي من شأتها : هي جميع الأشياء والعوامل المادي  و  الغة  البيئ  .‌ب
أن تؤثر في عمغي  التعغيم وترغب الطلاب في تر قي  الغة  العربي  
 9وتدفعهم وتشجعهم عغى تطبيقها في واقع الحياتهم اليومي .
 مهارة الكلام .‌ت
 التطبيقي التوضيح .2
دور  لمعرف  " الموضوع مقصود أن السابق ، المصطغحات توضيح   
البيئ  الغةوي  في استيعاب مهارة الكلام لطلاب المعهد دارالحكم  تاونج 
دور البيئ  الغةوي  لمعرف  ‌من نتيج  هي بحث لتحغيل و ساري تولونج اجونج
لام لطلاب المعهد دارالحكم  تاونج ساري تولونج في استيعاب مهارة الك
 .اجونج
 
 ترتيب البحث و‌
ي  أبواب , حيث يتم ترتيب كل الباب منهجخمس تنقسم هذا البحث العغمي إلى 
 هو في ما يغى :  هذا البحثو مفصغ . تكون ترتيب  
تتكون  مقدم أساس عام لهذا البحث يحتوي هذا الفصل عغى الباب الأول  : 
  فروع وأي أسباب تحت عغى الباحث  لاختيار هذا الموضوع  يف  البحثخغ من
و ‌توضيح المصطغحاتو  أهمي  البحث و اهداف البحثو  سائل البحثالم
 تبويبه.
النظري  و اقترح أن تحتوى دراسات الأدب وبعض النظري   المبدأالثاني  :  الباب 
 على حل أدوات قادرة و الخبراء المعين لغبحث, توج  لتشتريح وفك فضلا أن
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الأبحاث تم تعيين من أجل تحقيق أهداف البحث أنه  لتركيز التحغيل وف المشاكل
 . استيعاب مهارة الكلامدور البيئ  الغعربي  في يحتوى عغى تدريس  الغة  و  
ها طريق  جمع البيانات وتحغيغ ي  تستعمغها الباحث وهيالباب الثالث  : منهج 
 المعهدوهي غةوي  في المدرس  التي تنفذالتعغيم في البيئ  الغةوي  المهارة ال  من تحقيق
 . من اجل استكشاف اكتساب الغة  دارالحكم  تاونج ساري تولونج اجونج
عرض البيانات واكشافها, يعتقد الباحث أن البيانات من المنهج :   الباب الرابع
واد الدراس  وخطوات الدراسي مناسب بإجراءة التعغيم ومبدأ المدخل الاتصالي والم
إعدادها وتطبيق الإتصال بالغة  العربي  العمغي , أما في عمغي  التعغيم أو الإتصال 
سيبحث الكاتب في البيانات بانظري  المناسب  من البيئ  الغةوي  واكتساب  اليومي .
  الغة  العربي 
من هذه  إختتام الخلاص  بناءا من الأبواب السابق  وهي تتو قع الباب الخامس :
الخلاص  إفادة القراء والمهتم بالتعغيم الغةوي, يتكون من آمال وإفتراح في تحقيق 
 . النتائج الجيدة في المستقبل
 
 
